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 ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ: 
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ТА СВІТОВІ СТАНДАРТИ 
 
На сьогоднішній день вже багато зроблено для приведення за- 
конодавчого регулювання банківського сектору у відповідність 
до міжнародних стандартів. Зокрема, постановою Правління На- 
ціонального банку України від 13 квітня 1998 р. № 140 були зняті 
обмеження на участь іноземного капіталу в банківському секторі 
України. Крім того, Законом України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ 
«Про  банки і  банківську діяльність» скасована  вимога  щодо 
мінімального розміру статутного капіталу банку, створеного за 
участю іноземних юридичних та фізичних осіб. Водночас, за- 
лишилася низка регулятивних вимог щодо руху капіталу, які 
можуть розглядатися як такі, що ускладнюють доступ на бан- 
ківський ринок країни або вихід українських банків на ринки 
інших країн. Серйозною невідповідністю українського банків- 
ського законодавства праву Європейського Союзу є те, що За- 
кон України «Про банки і банківську діяльність» не передба- 
чає можливості створення філій іноземних банків, які не мають 
статусу юридичної особи та власного капіталу. Ці філії могли 
б розширити можливості кредитування та поліпшити якість бан- 
ківських послуг. 
Єдиною можливістю ведення діяльності в Україні для інозем- 
ного банку є створення дочірнього підприємства, оскільки пред- 
ставництва банків не мають будь-яких операційних функцій. Дочір- 
ня компанія є юридичною особою, контрольованою материнським 
банком, а тому підлягає нагляду з боку Національного банку Укра- 
їни, в той час як філія є юридично залежною частиною банку, що 
підлягає нагляду з боку іноземного органу банківського нагляду. 
Таке  становище  в  українському  законодавстві  суперечить  фун- 
даментальному принципу права Європейського Союзу — принци- 
пу вільного руху послуг. 
З метою врегулювання зазначеної суперечності та з метою 
правового врегулювання питання про надання іноземним бан- 
кам права відкривати на території України філії та здійснення 
такими  філіями  банківської  діяльності  Національним  банком 




в порядку законодавчої ініціативи проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяль- 
ність», який знаходиться у Верховній Раді України. 
Зазначений законопроект розроблений на виконання зо- 
бов’язань, які прийняла на себе Україна після ратифікації 10 лис- 
топада 1994 р. Угоди про партнерство та співробітництво між 
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами- 
членами від 16 червня 1994 р., відповідно до вимог якої Україна 
має надати дочірнім компаніям і філіям компаній Європейського 
Співтовариства, що засновані на її території згідно зі своїми за- 
конодавством та правилами, режим, що є не менш сприятливим, 
ніж той, що надається її власним компаніям або компаніям чи фі- 
ліям будь-якої третьої країни, залежно від того, який з них є кра- 
щий. Також законопроект розроблений у відповідності з Гене- 
ральною угодою про торгівлю послугами Світової організації то- 
ргівлі, яка також передбачає надання права іноземним компаніям 
і, зокрема, банкам створювати на території країн-членів цієї Уго- 
ди свої відділення і представництва з метою поставки відповід- 
них фінансових послуг. На цей час в Україні у зв’язку з незнач- 
ною участю іноземного капіталу в банківській системі, а також 
достатньо пасивною поведінкою іноземних банків на українсь- 
кому ринку практично не помітні будь-які відчутні наслідки при- 
сутності іноземного капіталу на Україні. В той же час, лише за 
кілька років після лібералізації cтворення в Україні філій інозем- 
них банків можна очікувати появи філій великих банків на Укра- 
їні. Збільшення кількості банків з іноземним капіталом призведе 
до позитивних зрушень в діяльності банківської системи та прис- 
корення економічного зростання нашої країни в середньо- 
строковій перспективі. Активізація діяльності іноземних банків 
на території України внаслідок зростання конкуренції сприятиме 
підвищенню ефективності роботи українських банків, залученню 
передових банківських технологій, розширенню спектру послуг, 
що надаються, сприятиме залученню іноземних інвесторів, ство- 
ренню джерел інвестиційних ресурсів. Як свідчить досвід країн 
Центральної та Східної Європи внаслідок лібералізації торгівлі 
послугами в умовах посилення міжбанківської конкуренції існує 
ймовірність активізації процесів реорганізації банків шляхом 
злиття або приєднання. У разі, якщо банки не піднімуть на вищий 
рівень якість своїх послуг в умовах зростаючої конкуренції, мож- 
ливим є скорочення кількості банків — юридичних осіб та філій 
українських банків. Проте, в цілому це призведе лише до зміц- 




буватиметься, головним чином, за рахунок дрібних неконкурен- 
тоспроможних банків. Що стосується іноземних банків, то за- 
мість їх представництв на території України розпочнуть діяль- 
ність їх філії, що сприятиме збільшенню потенційної можливості 
щодо обсягів кредитів, які можуть бути надані такою установою 
(оскільки власний капітал материнських банків значно більший, 
аніж капітал дочірніх банків за кордоном). З технічної точки зо- 
ру, дозвіл на створення філій іноземних банків дещо спрощує 
процедуру відкриття банківських установ. Але при цьому 
ускладнюється нагляд за операціями таких установ та процеду- 
ра прийняття рішень щодо надання банківських послуг (перш за 
все, кредитів). Водночас, світовий досвід надає достатню кіль- 
кість заходів, за допомогою яких можна створити ефективну си- 
стему банківського нагляду за такими установами (національ- 
ний  режим  нагляду,  доступ  до  філій  органів  банківського 
нагляду країни місцезнаходження самого банку, участь у націо- 
нальній системі страхування банківських депозитів тощо). Вра- 
ховуючи викладене, можна прогнозувати наступні позитивні 
наслідки допуску філій іноземних банків на ринок банківських 
послуг України: 
• створення  некапіталізованих  філій  може  значно  інтенси- 
фікувати залучення іноземних банків до фінансового ринку 
України; 
• зростання  рівня  обслуговування  трансакцій  в  банківській 
системі,  скорочення  їх  термінів,  розширення  спектру  послуг, 
вдосконалення технологій їх надання; 
• збільшення обсягів кредитування, через такі установи (оскіль- 
ки власний капітал материнських банків є значно більшим до- 
чірніх). 
Проблеми, які можуть виникати у зв’язку з допуском філій 
іноземних банків на ринок банківських послуг: 
• ускладнення нагляду за такими установами; 
• здатність  іноземних  банків  запропонувати  дешевші,  ніж 
українські, кредитні ресурси створить тиск на більш слабку україн- 
ську банківську систему; 
• окремі банки з іноземним капіталом, про що свідчить прак- 
тика їх діяльності в Україні, на певному етапі своєї діяльності 
можуть віддавати перевагу задоволенню інтересів держави похо- 
дження капіталу. 
Для нівелювання додаткових ризиків, пов’язаних зі складні- 
стю контролю за дотриманням філіями економічних показників 




вих вкладів населення, НБУ може здійснити додаткові заходи бан- 
ківського нагляду у співпраці з органами банківського нагляду 
країни за місцезнаходженням банку, який відкрив свою філію в 
Україні. 
Окрім вищезазначеного, враховуючи досвід країн як пере- 
хідної економіки, так і країн, що розвиваються, та зважаючи на 
національні економічні інтереси з огляду питань економічної 
та фінансової безпеки, доцільним є продовження глибокого 
реформування фінансової, торговельної, інвестиційної політи- 
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 Серед інструментів грошово-кредитного регулювання еконо- 
міки норма обов’язкового резервування є одним з найбільш силь- 
них інструментів впливу на монетарну основу та грошову про- 
позицію. 
Як потужно діючий на банківську кредитоспроможність (та 
через неї на грошову пропозицію) інструмент, норма обов’яз- 
кового резервування доречніша щодо періодичного, ніж опера- 
тивного (як, наприклад, операції на відкритому ринку) регулю- 
вання. Навіть незначні зміни норми обов’язкового резервування 
можуть значно вплинути на в обсяги готівки. Слід відзначити, що 
при частих змінах норми обов’язкового резервування, НБУ, всу- 
перч його бажанню, стимулює банки до формування вільного ре- 
зерву (понад обов’язковий). Така поведінка банків дещо знижує 
ефективність норми обов’язкового резервування як інструменту 
регулювання банківської діяльності, бо якщо норма буде часто 
змінюватися, банки просто перегрупують свої готівкові резерви, і 
регулювання стане безсильним. Зміни норми обов’язкового регу- 
лювання та її вплив на грошову пропозицію в Україні за період з 
1994  по  2004  р.  подані  у  табл.  1.  Як  видно  з  табл.  1,  норма 
